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Seiaku Persorui trn Ch*rge (PIC) dalam Penelitian Bersama {Jaint Rese*rch} yang diajukan
kepada BPJS Ke*ehatan ymg berjudul :
Analisis Kmakteristik dan Kernarnpuan Me*nbayar truran JKN pada Rurnah Tangga
Sektor Nonfbrmal di Indoneila
Deugan ini memyatakan bahwa penelitian yang diusulkan kepada BPJS Kesehatan dalam rangka
Joint Research beirar-benar penelitian baru yang klurn pernah saya lakukan dan tidak digunakan
untuk kepentingan peneliti datam mernbuat skripsiltesis.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-ben:lflry:t.
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